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Pajak merupakan aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, antara
lain adalah pajak penghasilan yang merupakan kontribusi penerimaan negara terbesar. Salah satu cara
untuk membantu pengambilan keputusan bisnis suatu perusahaan yang berkaitan dengan pajak yaitu
dengan penyesuaian dalam perhitungan kena pajak atau disebut dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal timbul
karena terjadinya perbedaan tetap (beda tetap) antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial
dengan akuntansi pajak (peraturan perpajakan) dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba rugi.
Laporan keuangan perusahaan harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui apakah semua pendapatan atau beban yang dikoreksi sudah sesuai dengan
Undang-Undang Perpajakan.
Metode penelitian yang dipakai adalah kunjungan langsung dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah
dengan adanya pelaporan fiskal, maka akan menekan jumlah beban pajak.
Kata Kunci : Laporan Rugi Laba Komersial, Koreksi Fiskal, Undang â€“ Undang Perpajakan,
Pelaporan Fiskal
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Tax is an important aspect in the development process of a country, especially in Indonesia, namely is the
income tax that the largest state revenue contribution. One way to make business decision a company
related to a tax that is by adjustment in the calculation of taxable or so-called fiscal correction. Fiscal
correction arising from the differences remain ( permanent differences ) between the accounting recognition
in commercial finance with tax accounting ( tax laws) in the determination of the post heading in the income
statement .
The company's financial reports should refer to the Financial Accounting Standards (GAAP ). The purpose of
this study was to determine whether all income or expense that has been corrected in accordance with Law
Taxation Law.
 The research method used is observation and literature. The result of this research was the presence of
fiscal reporting, it will reduce the number of tax expense.
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